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Dengan Hormat, 
Sehubungan dengan penelitian mengenai “Analisis efektivitas iklan es 
krim Magnum Gold ditinjau dari pendekatan EPIC Model (Studi terhadap 
Mahasiswa/i ST Musi)”, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Boy Dolly F.S 
Nim  : 09.2.227 
 Program Studi : Ekonomi Manajemen, STIE Musi 
Memohon kesediaan saudara/i untuk mengisi daftar pernyataan 
(kuesioner) ini dengan jawaban yang menurut anda tepat. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menilai pendapat saudara/i terhadap efektivitas iklan es krim 
Magnum Gold. Peran serta saudara/i sangat saya butuhkan dalam upaya 
melengkapi penelitian ini, besar harapan saya agar saudara/i memberikan jawaban 
yang sebenar-benarnya. Demikianlah permohonan ini, atas perhatian dan 
kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
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